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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Internal Corporate Governance Mechanism terhadap corporate.Variabel
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan, komisaris independen, pemegang saham terbesar pertama,
pemegang saham terbesar kedua dan pemegang saham terbesar ketiga. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah corporate value (return on asset (ROA)). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan perusahaan properti
dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan metode purposive sampling, sampel yang diperoleh sebanyak
71 perusahaan selama periode 2011-2013. Peralatan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa ukuran dewan, komisaris independen, pemegang saham terbesar pertama, pemegang saham terbesar kedua dan
pemegang saham terbesar ketiga berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. 
Kata kunci: Internal Corporate Governance Mechanism, Ukuran Dewan, Komisaris Independen, Pemegang Saham Terbesar
Pertama, Pemegang saham terbesar kedua, Pemegang saham terbesar ketiga, Return On Assets (ROA).
ABSTRACT
	This research aims to analyze the effect of Internal Corporate Governance Mechanism on Corporate Value. The independent
variable is board size, independent commissioners, first largest shareholder, second largest shareholder and third largest
shareholder. The dependent variable in this research is corporate value (return on assets (ROA)). Population in this research is
manufacturing companies and property and real estate listed on Indonesian Stock Exchange (IDX). Based on purposive sampling
method, obtained a sample of 71 companies during the period 2011-2013. To analyze the data, this study uses a multiple regression.
The result shows that board size, independent commissioners, first largest shareholder, second largest shareholder and third largest
shareholder has insignificant effect on ROA. 
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